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 – вариативные курсы по выбору должны отличаться глубиной про-
работки материала, чтобы студенты могли выбирать их в соот-
ветствии с уровнем знаний, уровнем подготовленности, способ-
ностями к обучению;
 – вариатив должен содержать несколько вариантов контроля зна-
ний по курсу.
Вариативность элективного курса достигается за счет различного 
содержания, различных методик подачи, различных образовательных 
технологий реализации курса. Вариативные курсы по выбору должны 
отличаться друг от друга следующими признаками.
1. Глубиной изложения материала.
2. Методикой, обусловленной иным набором предыдущих знаний 
студентов.
3. Характером учебной работы (проекты, кейсы, тесты).
4. Технологией представления учебных материалов (текст, видео, 
аудирование).
5. Способом достижения дидактических целей.
Несколько элективных курсов можно рассматривать в качестве вари-
ативов, если различие их содержания составляет не менее 70 процентов.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ: МЕДИАНАУКА И ПРАВО 
В исследовании проблем информационной безопасности (ИБ) в 
деятельности СМИ важное значение имеют работы Е.П. Прохорова 
«Обеспечение информационной безопасности в деятельности СМИ», 
Е.Л. Вартановой «К вопросу о концепции социальной ответственно-
сти СМИ в контексте информационной безопасности», О.А. Караба-
нова, А.И. Подольской, Л.Н. Федотовой, И.А. Красавченко и др. по 
психологической безопасности в телекоммуникации и в рекламной 
коммуникации.
В теории журналистики наиболее полно раскрыл понятие «информа-
ционная безопасность» Е.П. Прохоров. Давая характеристики составля-
ющим обеспечения информационной безопасности в сфере СМИ, автор 
называл ее массово-информационной безопасностью (МИБ) и считал, 
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что массово-информационная безопасность (МИБ) – такое состояние 
системы СМИ и xaрактера ее функционирования, когда все социальные 
субъекты (государственные органы, негосударственные социальные ин-
ституты – политические, культурные, экономические и др., различные 
по своему положению, характеру и интересам социальные группы, от-
дельные граждане) независимо от различных объективных и субъектив-
ных препятствий надежно обеспечены полной, достоверной, оператив-
но поступающей информацией, обеспечивающей информированность. 
Для этого, по его мнению, должно действовать столько каналов массовой 
информации и в таком разнообразии, чтобы это позволило сделать со-
ответствующий нуждам социального субъекта выбор необходимых для 
обеспечения информированности «потребляемых» СМИ при обеспече-
нии их доступности (по стоимости, режиму получения, необходимому 
для освоения времени, характеру подачи материала и т. д.), а получение 
необходимой массовой информации было максимально облегчено.
Разнообразие должно касаться и представляемых позиций (требует-
ся представить каждому субъекту все их варианты), с тем чтобы каждый 
мог познакомиться со всеми их вариантами; само стоятельно, осознан-
но, критично, на базе сопоставления взглядов, аргументов, предложе-
ний максимально верно определить позицию на базе своих интересов 
и стремлений, которые также, в свою очередь, будут обсуждаться в до-
ступных субъектам СМИ.
Наряду с этим МИБ определяется и тем, насколько каждый из со-
циальных субъектов в соответствии со своей позицией и целями имеет 
возможность распространять от собственного имени и в своих интере-
сах массовую информацию, в том числе создавать (быть учредителем, 
соучредителем, субучредителем) СМИ и иметь для этого юридические, 
экономические и другие возможности, чтобы свободно искать, полу-
чать, компоновать информацию в номера (выпуски, программы). Тем 
самым обеспечивается такое представление о себе, своих позициях, це-
лях и действиях, чтобы этот «имидж» создавал бы ему персональную 
МИБ и привлекал на его сторону искомую аудиторию, электорат и т. д. 
Одновременно в рамках МИБ ученый рассматривал обратную связь 
тех, к кому она обращена, и возможность диалога, с помощью которого 
можно отстаивать свою позицию и опровергать взгляды оппонентов, а 
также максимальную открытость самих СМИ для посетителей и гра-
мотность «потребителей» продукции СМИ. «Потребители» массовой 
информации (и социальные институты, и отдельные граждане) должны 
в свою очередь накапливать и реализовывать навыки работы с потоками 
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массовой информации разной направленности, что будет способство-
вать информационно-психологической безопасности – «самозащите» 
граждан от негативных информационно-психологических воздействий. 
Таковы, по мнению ученого, основные условия поддержания и укрепле-
ния МИБ. 
Подход к содержанию понятия «информационная безопасность» пу-
тем выявления условий ее поддержания и укрепления имеет отношение 
к понятию «обеспечение информационной безопасности» и с правовой 
точки зрения, позволяет выявить угрозы как для самих СМИ, так и для 
общества, принять меры к их нейтрализации. Речь в этом случае идет 
о правовых нормах, которые ставят запрет монополизации СМИ, цен-
зуре, определяют механизм реализации права на доступ к информации 
и права на распространение информации; о выявлении степени разра-
ботанности нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
информационной сфере; об установлении устойчивой правопримени-
тельной практики. Такие важные положения медианауки, как осознание 
роли СМИ в жизни общества и государства, необходимость соблюдения 
принципов плюрализма и толерантности; равное отношение со сторо-
ны государства к субъектам массовой информации при выполнении по-
следними своих функциональных обязанностей по сбору, хранению и 
распространению информации; необходимость создания контрольных 
механизмов за деятельностью СМИ со стороны гражданского общества 
и другие, также оказывают непосредственное влияние на правовые ре-
гуляторы информационной безопасности в деятельности СМИ и долж-
ны учитываться как законодателем, так и правоприменителями.
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РОЛЬ ИМИДЖЕВОГО ИНТЕРВЬЮ КАК МЕДИАТЕКСТА  
В ПРОДВИЖЕНИИ БАЗИСНЫХ СУБЪЕКТОВ PR
Медиатекст – это PR-текст, написанный PR-сотрудниками и (или) 
обработанный журналистами и доведенный до определенного сегмента 
общественности исключительно через СМИ. Основная задача медиа-
текстов – позиционирование или поддержание имиджа базисного субъ-
екта PR, поэтому зачастую их именуют имиджевыми [2]. Особенность 
медиатекста заключается в том, что он «мимикрирует» под журналист-
ские жанры, тем самым пряча рекламный посыл.
